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The index of winds by island consists of two parts. Part I is arranged alphabetically
by the land location and the name of the wind for that location. Part II is an index of
common winds. The list of winds was compiled from the book "Ka makani: mai ka
puke wehewehe 'olelo '0 Hawaiian Dictionary e Samuel Elbert a me Mary Kawena
Pukui Honolulu 1971, University of Hawaii Press, complied by Kati Lake Rose," I
consulted the 1991 Revised and Enlarged Edition of the Hawaiian Dictionary by
Mary Kawena Puku'i and Samuel H. Elbert while creating this index. However, not
all of the islands and land locations of the winds were included in "Ka makani: mai ka
puke wehewebe 'olelo '0 Hawaiian Dictionary." Please refer to the explanations as
indicated by the symbols that precede the name of the wind for further clarification.
Symbols in the index:
* Indicates that the name of the rain was referred to the Hawaiian
Dictionary and that the spelling may vary.
(Cap.) Refers to the name of the rain being capitalized.
Index of Winds bv Island (alDhabetical order) - Part I




Hawai'i Hilo 'Ala-honual' A 'ala-honua
Hawai'i Hilo 'Kepia (Cap.)
Hawai'i Hilo Malua-ki'i-wai
Hawai'i Kailua-Kona *Hau-o-Mii'ibi
Hawai'i Ka'u Lapa (Cap.)
Hawai'j Ka'u Vlu-mano
Hawai'i Kawaihae Muku (Cap.)
Hawai'i Kawaihae MUlluku (Cap.)
Hawai'i Kllauea Pu'u-Iena
Hawai'i Kohala 'Apa'apa'a (Cap.)
Hawai'i Kona 'E'eka
Hawai'i Kona 'Eka (Cap.)
Hawai'j Puna Kavae (Cap.)
Hawai'i Puna Moani~'ala
Hawai'i Puna *Pu'u-Iena
Hawai'i Puna * Vlu-mano
Hawai'i Puna 'Unuloa

















Kaua'i Mana Pu'u kaoele
Kaua'j Miloli'i Kuehu-kai
Kaua'i Moloa'a *kololio
Kaua'i Mt. Wai-'ale'ale *Ki'o-wao
*Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'i


















Maui Kula 'Kehau ICaD.)
Maui Lahaina 'lroi-hall
Maui Lahaina Kaua'ula
Maui Maka-wao "Ukiu (Cap.)
Maui Pohakuloa Ka'ula
Maui Waihe'e 'AkipDhe (Cap.)
Maui Waihe'e 'Kili'o'ODU (CaD.)
Maui Waihe'e 'Kili'opu (Cap.)










Moloka'j Kalelewa'a Ka'ele (CaD.)
Moloka'i Ka-Iua-ko'i *Kumu-ma'orna'o
Moloka'i Hlilawa 'Kehau ICaD.)





Ni'ihau • Mikioi (CaD.)
*Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'j 2
Island Place Name Name of Wind Common Wind
Ni'ihau *Unulau
O'ahu Malualua (CaD.)
O'ahu HaJawa *Kehau (CaD.)
O'ahu Honolulu 'Aoa (Cao.)I'Ao'aoa




G'ahu Ka-palama, Honolulu ·'O-lau-niu
O'ahu Kawela Um-anu
O'ahu Manoa Valley, Ala-'eli
Honolulu
O'ahu Nu'uanu Valley *Ki'o-wao
G'ahu Nu'uanu Malailua
O'ahu Nu'uanu *Puahiohio (Cap.)
O'ahu Pu'u-Ioa *Maunuunu (Cap.)
O'ahu Wai-'alae *Maunuullu (Cap.)
O'ahu Wai'anae *Pahele-hala
O'ahu Wai'anae Pakaiea (Cap.)
*Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'i 3
Index to Common Winds - Part II








































'iniki / 'ini'iniki /
<Iniki welawela
'll1ikiniki
*Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'i 4












































·Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'j 5












































*Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'i 6










































*Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'i 7






































*Reference from Hawaiian Dictionary by Puku'i 8
